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1 UVOD 
 
Jajčevec spada v skupino plodovk, za katere je značilno da so toplotno zahtevne vrtnine. 
Pri jajčevcu govorimo o enoletni zelnati rastlini z delno olesenelim steblom. V tropskih 
krajih je lahko večletna rastlina, ki zraste kot 3 m velik grm, ki lahko tudi oleseni. Na 
razvejanem steblu razvije široke, pecljate, rahlo dlakave liste. Pridelujemo plodove, ki so v 
ugodnih razmerah podolgovate, jajčaste ali ovalne oblike, vijoličasto oziroma belo-rumeno 
obarvani (Osvald in Kogoj Osvald, 2010; Černe, 1988). 
 
Dobri sosedje jajčevca v vrtu so: fižol, grah, bob, zelje, žametnica, kapucinke in ognjič. 
Slaba soseda pa sta krompir in paradižnik (Pušenjak, 2007). 
 
1.1 NAMEN NALOGE 
 
Vedno več je ljudi, ki si želijo vzgojiti lastno zelenjavo, a za to žal nimajo dovolj prostora. 
Zato se v zadnjem času vedno bolj širijo vrtovi na balkonih. Tako si lahko tudi ljudje, ki 
sicer živijo v mestih in nimajo lastnega vrta, pridelajo nekaj okusne in sveže zelenjave. 
 
S to diplomsko nalogo smo želeli ugotoviti, katera izmed štirih izbranih sort jajčevca je 
najbolj primerna za pridelavo v posodah na balkonu ali terasi, saj je v zadnjih letih 
ponudba sort, primernih za gojenje v posodah, na našem tržišču vse večja. 
 
1.2 DELOVNA HIPOTEZA 
 
Predvidevamo, da so novejše sorte, ki so namenjene pridelavi v loncih, po količini in 
kakovosti pridelka, boljše od običajnih sort, namenjenih tržni pridelavi Pri sortah, ki jih 
priporočajo za gojenje v posodah pričakujemo več manjših plodov, v primerjavi s 
standardnimi sortami, kjer predvidevamo, da bomo dobili manj plodov, ki pa bodo imeli 
večjo maso. Sorte, ki se na tržišču pojavljajo kot sorte primerne za gojenje v loncih, bodo 
imele tudi bolj kompaktno in zbito rast od sort, ki za to niso posebej selekcionirane. 
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2 PREGLED LITERATURE 
 
2.1 IZVOR IN SISTEMATIKA JAJČEVCA 
 
Jajčevec izvira iz vzhodne Indije. Že v starih časih so ga uporabljali kot začimbo. 
Pridelovanje se je nato razširilo na vzhod in zahod. V Evropo so ga v 17. stoletju prinesli 
Portugalci. V stari Grčiji in Rimu jajčevca niso poznali. Rod Solanum sestavlja približno 
2000 vrst (Černe, 1988). 
 
2.1.1 Botanična uvrstitev jajčevca 
 
Deblo: Magnoliophyta – kritosemenke 
Razred: Magnoliopsida – dvokaličnice 
Podrazred: Asteridae – asteride 
Red: Solanales – razhudnikovci 
Družina: Solanaceae – razhudnikovke 
Rod: Solanum – razhudniki 
Vrsta: Solanum melongena L.- jajčevec (Natural …, 2018). 
 
2.2 MORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI JAJČEVCA 
 
Jajčevec je enoletnica. Ponekod ga poznajo tudi pod imeni melancan, melancana. Zraste od 
0,5 do 1 m visoko. Korenine se razraščajo podobno kot paradižnikove. V zemljo prodrejo 
okoli 85 cm globoko. Steblo je čvrsto, delno olesenelo. Jajčevec raste v obliki grma. 
Razrašča se simpodialno. Listi so dolgi od 7 do 15 cm in široki od 5 do 10 cm. So okroglo 
ovalne oblike. Pritrjeni na do 40 cm dolgih listnih pecljih. Listi so nekoliko trdi, na spodnji 
strani pa močno dlakavi. Cvetovi so veliki od 3 do 5 cm. Pri večini sort so vijolični, 
redkeje beli. Jajčevec je samooprašna rastlina. Opraševanje je odvisno od dolžine pestiča. 
Jajčevec razvije veliko cvetnega prahu, zato je do 30 % opraševanja z vetrom ali žuželkami 
možno tudi s tujim cvetnim prahom. Jajčevce najpogosteje oprašujejo čebele, čmrlji in ose. 
Pri nekaterih sortah se razvijejo po dva do trije cvetovi skupaj. Pri teh je odpadanje cvetov 
precej pogostejše, kot če je vsak cvet posebej. Plodovi so glede na obliko lahko 
podolgovate do okrogle oblike (Černe, 1988; Osvald in Kogoj Osvald, 2010). 
 
Jajčevec ima, tako kot druge plodovke, sposobnost, da tvori adventivne korenine na steblu. 
Dobro je, če rastlinam pomagamo, da razvijejo še močnejši ter predvsem globlji koreninski 
sistem. Rastlina s takim koreninskim sistemom lahko črpa več hranil na večji globini. Taka 
rastlina bo tudi dalj časa preskrbljena z vodo. Posledično so take rastline bolj zdrave in 
odpornejše na bolezni. Globlji in močno razvejan koreninski sistem vzgojimo tako, da 
rastline ob presajanju posadimo globlje (Pušenjak, 2010). 
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Plodovi so lahko vijolično, rdeče, zelenkasto, belo ali rumeno obarvani. Imajo čvrsto 
povrhnjico, kar omogoča tudi daljši transport in skladiščenje. Plodovi so lahko težki tudi 
do 1 kg. Na vrhu ploda lahko opazimo tudi zraščene čašne liste. Ti so precej grobi in imajo 
drobne bodice. Seme takoj po obiranju izredno slabo kali. Kaljivost se nato povečuje do 
drugega leta in ostane enaka od tri do pet let (Černe, 1988). 
 
2.3 UŽIVANJE IN VSEBNOST SNOVI V JAJČEVCU 
 
Jajčevec nima posebno visoke vsebnosti koristnih snovi. V manjših količinah pa jih 
vsebuje kar nekaj. Zelo je zanimiv za popestritev poletne prehrane. Uživamo ga lahko 
pripravljenega na žaru ali praženega. Lahko ga dodamo tudi v omake. Uživati je treba čim 
bolj sveže plodove. To prepoznamo po napeti in bleščeči lupini na plodu. Stari plodovi ter 
nekakovostni so grenki in neokusni. To je tudi eden od vzrokov, da mnogi jajčevca ne 
marajo. Navadno zadostuje, če posadimo dve do tri rastline na družinskega člana. Lupine 
pred pripravo ni potrebno olupiti. To še posebej velja za sveže plodove. Jajčevci bodo manj 
grenki, če jih narežemo na rezine in jih pustimo, da se iz njih izloči voda (Pušenjak, 2007). 
 
Jajčevci so relativno dober vir vitamina C, vitamina K, tiamina, niacina, vitamina B6, 
prehranskih vlaknin, folata, pantotenske kisline, magnezija, fosforja, kalija in mangana 
(Welbaum, 2015). Iz preglednice 1 lahko razberemo tudi nekatere druge podatke o hranilni 
vrednosti surovega jajčevca. 
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Preglednica 1: Hranilna vrednost surovega jajčevca (USDA Nutritional Database, 2011) 
Hranilo Enota Vrednost na 100 g 
Voda g 92,3 
Energijska vrednost Kcal 25 
Beljakovine g 0,98 
Maščobe g 0,18 
Ogljikovi hidrati g 5,88 
Vlaknine g 3 
Sladkorji g 3,53 
Kalcij mg 9 
Železo mg 0,23 
Magnezij mg 14 
Fosfor mg 24 
Kalij mg 229 
Natrij mg 2 
Cink mg 0,16 
Vitamin C mg 2,2 
Tiamin mg 0,039 
Riboflavin mg 0,037 
Niacin mg 0,649 
Vitamin B6 mg 0,084 
Folati, DPE μg 88 
Vitamin B12 μg 0 
Vitamin A IU 23 
Vitamin E Mg 0,3 
 
2.4 PRIDELOVALNE RAZMERE 
 
2.4.1 Svetloba 
 
Jajčevec praviloma ni fotoperiodna rastlina. Po poročanju nekaterih virov pa opažajo, da 
ko dolžina dneva presega 13 ur jajčevec razvija samo liste. Za pravilen razvoj rastline sta 
potrebni visoka temperatura in močna osvetlitev. Pri gojenju v zavarovanih prostorih 
moramo paziti, da bodo imele rastline dovolj svetlobe. Za gojenje v zimskem obdobju 
jajčevce posadimo jeseni v ogret gojitveni prostor, kjer je možnost dopolnilnega 
osvetljevanja (od 14 do 16 urna osvetlitev) (Černe, 1988; Osvald in Kogoj Osvald, 2010). 
 
2.4.2 Klima 
 
Jajčevec je toplotno zelo zahtevna vrtnina, zahtevnejša od paprike in paradižnika. Ugaja 
mu zmerno vlažna in topla klima. Primerna temperatura za vznik je minimalno 15 °C, 
optimalna temperatura je 22 - 26 °C, maksimalna 30 °C. Za rast je minimalna temperatura 
od 9 - 10 °C, optimalna temperatura 22 - 26 °C podnevi ter 15 - 18 °C ponoči, maksimalna 
temperatura znaša 30 - 32 °C. Nižje temperature in daljše hladno obdobje (2 °C) lahko pri 
rastlini povzroči stres. Prav tako imajo tudi previsoke temperature (nad 30 °C) negativen 
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vpliv na količino pridelka. Ko je v zavarovanem prostoru nad 26 °C, je potrebno začeti z 
intenzivnim prezračevanjem. Jajčevec najbolje raste pri optimalni zračni vlagi med 65 in 
70 % (Osvald in Kogoj Osvald, 2010). 
 
V hladnejših območjih je za gojenje nujna uporaba zavarovanih prostorov. Pri gojenju v 
zavarovanih prostorih dobimo dobro rast in pridelke, če vzdržujemo ogrevani režim pri 
temperaturi od 22/18 °C (dan/noč), pri močnejši osvetlitvi je lahko temperaturni režim 
18/14 °C. Večje temperaturne razlike med dnevom in nočjo pozitivno vplivajo na boljši 
generativni razvoj. Optimalna temperatura prostora za gojenje jajčevca je 25 °C. 
Temperatura tal oziroma substrata ne sme pasti pod 18 °C. Padec temperature pod 
minimum (10 °C), povzroči razvoj deformiranih plodov. Za zagotovitev dobre rasti, se 
priporoča izbor zavarovanih prostorov z dvojnim prekrivanjem in možnostjo ogrevanja tal 
in zraka (Osvald in Kogoj Osvald, 2010). 
 
2.5 TEHNOLOGIJA PRIDELAVE JAJČEVCEV 
 
2.5.1 Setev 
 
Kot vse ostale plodovke tudi jajčevec vzgajamo iz sadik. V zavarovanih prostorih ga 
sejemo od konca januarja do začetka marca. Pri temperaturi 25 - 30 °C seme jajčevca 
vzkali v 10 dneh. Jajčevec potrebuje precej časa in toplote, da je primeren za presajanje. 
Čas setve, gojenja sadik in sajenja sadik jajčevcev je odvisen tudi od obdobja pridelave. Pri 
pridelavi zgodaj spomladi, v zimskem obdobju vzgojimo sadike v ogrevanih rastlinjakih. 
Za pozno spomladansko obdobje gojenja jajčevcev, vzgojimo sadike v spomladanskih 
mesecih (Pušenjak, 2007; Osvald in Kogoj Osvald, 2010). 
 
2.5.2 Razdalje sajenja 
 
Rastline jajčevcev so lahko precej velike ter močno olistane, zato potrebujejo veliko 
prostora za rast. Razdalja za sajenje na gredico naj bo med vrstami vsaj 80 cm, v vrsti pa 
60 cm. Lahko jih tudi pinciramo in pustimo le tri vrhove. V tem primeru navadno plodovi 
prej dozorijo ter so tudi lepše obarvani. Take rastline so velikokrat manj stabilne, zato 
nujno potrebujejo oporo (Pušenjak, 2007). 
 
2.5.3 Oskrba rastlin med vegetacijo 
 
Na rastišču vzdržujemo optimalne rastne razmere. To dosežemo tako, da jajčevce redno 
dognojujemo in namakamo. Pri talnem gojenju moramo sproti uničevati plevele. To lahko 
počnemo mehansko ali s herbicidi. Da preprečimo rast plevelov, lahko pod rastline damo 
tudi zastirko. Za boljšo rast jajčevce redno okopavamo. Rastline moramo tudi ustrezno 
zaščititi pred boleznimi in škodljivci. Najbolj kritično je obdobje rasti. Da se plodovi bolje 
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razvijajo, je potrebno dopolnilno opraševanje. Rastline, ki rastejo v zavarovanih prostorih, 
so bujnejše. Lahko jih gojimo tudi ob opori npr. mrež ali vrvic. S pinciranjem in 
vršičkanjem uravnavamo rast in razvoj rastline ter nastavek cvetov in plodov (Osvald in 
Kogoj Osvald, 2010). 
 
2.5.4 Tla 
 
Jajčevcu najbolj ugajajo strukturna, humozna, zmerno vlažna in dobro pognojena tla s pH 
med 5,5 - 7. Za dobro rast in kakovosten pridelek je pomembno, da izberemo lažja tla. 
Pomembna je tudi vlažnost zemljišča. Ta naj bo od 60 do 80 % poljske kapacitete tal. Kjer 
so tla slabša in težka lahko izberemo hidroponsko obliko gojenja. Na večjih površinah je 
primerna tudi tankoplastna oblika gojenja. Tla morajo biti primerno suha, odcedna in 
propustna. Dobro je, če se hitro ogrejejo. Kjer so tla hladna in vlažna je pridelek slabši 
(Osvald in Kogoj Osvald, 2010). 
 
2.5.5 Gnojenje 
 
Za gojenje jajčevca moramo izbrati kakovostna tla, z optimalno količino hranil in humusa. 
Če želimo imeti dober in kakovosten pridelek, je potrebno zemljišče dobro pognojiti. 
Jajčevce gnojimo z dobro dozorelim hlevskim gnojem. Na hektar dodamo 40 do 50 t 
hlevskega gnoja. Pri gnojenju z mineralnimi gnojili upoštevamo založenost zemljišča ter 
pričakovani pridelek. Med rastno dobo lahko večkrat dodamo nekaj domačega komposta. 
Tla lahko zastiramo s pokošeno travo, listjem ali pa slamo. Zastirko lahko tudi delno 
zadelamo v tla (Osvald in Kogoj Osvald, 2010; Pušenjak, 2007). 
 
Za nastanek cvetov ter oploditev vseh razhudnikov je najpomembnejše hranilo fosfor. Kjer 
ima rastlina na razpolago preveč dušika, se cvetovi ne tvorijo, saj rastejo predvsem zeleni 
deli rastline. V vročih ter suhih poletjih lahko nastanejo težave pri oploditvi tudi zaradi 
pomanjkanja bora. Rastline so še posebej občutljive, če so vmes hitri temperaturni skoki. 
Če se to pogosto pojavlja, raje ne gnojimo neposredno s hlevskim gnojem. Jajčevec 
posadimo raje na drugi poljini. Vse plodovke so veliki potrošniki kalija. Dognojevanje s 
kalcijem je nujno predvsem v sušnih in vročih poletjih. Pri tem so se za boljša izkazala 
foliarna gnojila (Pušenjak, 2010). 
 
2.5.6 Namakanje 
 
Jajčevec ima precej slabo razvit koreninski sistem in v primerjavi z podzemnim delom 
velik nadzemni del, zato potrebuje ogromno količino vode. Najbolj občutljiv je v zgodnjem 
obdobju rasti ter v času tvorbe prvih plodov. Pomanjkanje vode vpliva na slabšo rast, 
odmetavanje cvetov in tudi mladih plodičev. Plodovi, ki ostanejo na rastlini, so velikokrat 
drobni, deformirani in zato netržni. Pri 60 - 70 % relativni vlažnosti zraka, je optimalna 
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vlažnost tal od 80 do 85 % poljske kapacitete tal. Tedensko jajčevci potrebujejo 25 - 30 l 
vode/m
2
. V obdobju cvetenja, razvoja plodov in spravila namakamo 2 - 3 krat tedensko po 
30 - 35 l/m
2. Namakamo nekje do globine 30 cm. Pri tem pazimo, da ne zmočimo listov 
(Osvald in Kogoj Osvald, 2010; Pušenjak, 2007). 
 
2.5.7 Kolobar 
 
Jajčevec slabo prenaša večkratno zaporedno sajenje. Na isto mesto (poljino) ga ponovno 
sadimo šele po štirih ali petih letih. Pri hidroponskem gojenju lahko jajčevec gojimo kot 
monokulturo, več let na istem mestu. Menjamo le gojitveni substrat ali hranilno raztopino. 
Gojitveni prostor po potrebi tudi razkužujemo (Osvald in Kogoj Osvald, 2010). 
 
2.6 SPRAVILO IN SKLADIŠČENJE PRIDELKA 
 
2.6.1 Spravilo pridelka 
 
Količina pridelka pri običajnem talnem in hidroponskem gojenju, je odvisna od časa 
gojenja ter od faze dozorevanja oziroma spravila plodov. Količina pridelka je odvisna od 
sorte. Gojenje se začne sredi marca ali aprila in traja do konca oktobra. Gojenje tako traja 
od 6 do 7 mesecev. Kjer gojenje poteka v toplejših območjih ali pri gojenju v ogrevanih 
zavarovanih prostorih traja rastna doba gojenja od 8 do 10 mesecev. Kjer imamo možnost 
dopolnilnega osvetljevanja v zimskem času, ciklus traja vse leto. Povprečno se v hladnih 
objektih lahko doseže pridelek od 8 do 10 kg plodov/m2, v 6 - 7 mesečnem obdobju 
gojenja ter do 14 kg plodov/m
2
, v 9 do 10 mesečnem ciklu gojenja. Pri tem moramo 
rastlinjak nujno dopolnilno ogrevati. Tržno kakovostnejši so tisti plodovi, ki jih oberemo 
bolj zgodaj. Zgodnje obiranje pospešuje tudi nastavljanje novih cvetov in plodov na 
rastlinah (Osvald in Kogoj Osvald, 2010). 
 
S spravilom pridelka začnemo okoli 60 - 70 dni po sajenju. Na začetku plodove obiramo 
vsakih 7 - 10 dni, nato pa na 4 - 5 dni. Plodove za trg in domačo porabo obiramo, ko so v 
tehnološki zrelosti. Jajčevce režemo s škarjami ali nožem, da ne poškodujemo plodov ali 
rastlin. Tehnološko zreli plodovi morajo biti lepo oblikovani, lupina mora biti svetleča. 
Pridelek za na trg naj bo lepega videza, svež, zdrav, ne nagnit, plodovi naj bodo primerno 
dozoreli, lepo oblikovani, svetleči, sortirani po teži, velikosti ter sortirani po kakovostnih 
razredih (Osvald in Kogoj Osvald, 2010). 
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2.6.2 Skladiščenje pridelka 
 
Plodove, ki so tehnološko dozoreli in nepoškodovani, skladiščimo v hladilnici približno 2 
tedna pri temperaturi od 5 - 10 °C in pri 90 - 95 % relativni zračni vlagi. Če temperatura 
pade pod 4 °C, to pospeši staranje plodov. Kakovost plodov lahko ohranimo dalj časa, če 
je v skladišču od 2 - 3 % CO2 in O2 (Osvald in Kogoj Osvald, 2010). 
 
2.7 BOLEZNI IN ŠKODLJIVCI 
 
Jajčevec je bližnji sorodnik krompirja, zato imata veliko skupnih bolezni in škodljivcev. 
Jajčevec je načeloma precej odporna rastlina. Prizadenejo jo le škodljivci. Najpogostejši je 
koloradski hrošč. Da bi ga odgnali lahko ob jajčevce posadimo pelin, žametnice, 
kapucinke, ali fižol. Med škodljivci veliko težav povzročata še pršica in resar ali trips. Če 
se pojavijo rjavi plodovi, ki niso mehki in gnili, je to znak pomanjkanja hranil ali 
mnogokrat posledica sesanja škodljivcev (Pušenjak, 2007). 
 
Če ga gojimo pri relativno nizki zračni vlagi, bodo rastline manj občutljive na glivična 
obolenja. Pri hidroponskem gojenju se na cvetovih in plodovih pogosteje pojavlja siva 
plesen. Še posebej pogosto se pojavlja v spomladanskem in jesenskem obdobju gojenja, v 
preslabo prezračevanih objektih in pri visoki relativni zračni vlagi zraka. Rastline jajčevca 
pogosto napadejo tripsi in uši. Proti njim se lahko borimo tudi z vnašanjem koristnih 
organizmov v pridelovalni prostor. Pri hidroponskem sistemu gojenja jajčevca se pogosto 
pojavi fiziološka motnja, trohnenje plodov. To je lahko tudi posledica vodnega stresa ali 
slabe osvetlitve v obdobju povečane radiacije. Te težave lahko omilimo tudi z beljenjem 
kritine rastlinjaka aprila ali maja. Težava se pogosto pojavlja tudi pri gojenju v hladnih 
plastenjakih. Posledica tega so deformacije plodov (Osvald in Kogoj Osvald, 2010). 
 
2.7.1 Bolezni 
 
Verticilijska uvelost (Verticilium sp.) 
Povzročajo jo glive, ki prodrejo v prevodni sistem in ga zamašijo. Obolele poganjke 
izrežemo in uničimo. Potrebno je razkuževanje tal in vsaj 3-letno kolobarjenje (Samide, 
2004). 
 
Padavica sadik (Pythium sp.) 
Padavica sadik je precej pogosta bolezen. Najbolj izrazita je v toplih gredah in v 
rastlinjakih, saj je tam ustrezna toplota in vlaga. Gliva lahko okužuje rastlinice le v prvi 
dobi njihovega razvoja. Ko postanejo starejše (1 - 2 meseca) in se njihova tkiva jajčevca 
kutinizirajo, taka okužba ni več mogoča. Okužba lahko nastane že med samo kalitvijo. V 
tem primeru rastlinice ne vzniknejo. Bolezenska znamenja so precej izrazita. Spodnji del 
stebelca porjavi. Rastlinice poležejo in se nato kmalu povsem posušijo. Sprememba barve 
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in sušenja se nato širita po stebelcu navzgor in po korenini navzdol. V vlažnem okolju se 
na rastlinicah pojavi siva plesniva prevleka, ki lahko preide tudi na tla. Micelij se širi 
radialno, zato so okužene rastline vedno v okroglih gnezdih. To širjenje okužbe je 
najznačilnejše, s prostim očesom vidno znamenje padavice sadik. Gliva ima poletne spore 
(limonaste trosovnike) in debelejše zimske spore (oospore) z debelo opno, ki lahko 
ohranijo kalivost več let. Je fakultativni parazit. Običajno živi v tleh, bogatih z organskimi 
snovmi, kot so močno gnojene tople grede. Padavico sadik lahko povzročajo tudi druge 
glive, npr. Phytophthora omnivora, Botrytis cinerea, Fusarium spp. in Rhizoctonia solani 
(Maček, 1991). 
 
Krompirjeva črtičavost (Y-virus, Solanum virus 2) 
Slovensko ime te bolezni, ki jo povzroča virus Y, ne ustreza povsem, ohranjamo ga le, ker 
je že uveljavljeno. Kodravi mozaik, so na krompirju prvič opisali v ZDA leta 1923. Tam so 
odkrili tudi bolezen in jo poimenovali črtičavost. Podobne bolezni so na krompirju v 
dvajsetih letih prejšnjega stoletja, odkrili in opisali tudi v Evropi. Obsežne raziskave so 
pokazale, da so vse te bolezni virusne narave in da imajo skupnega povzročitelja, ki so ga 
poimenovali virus Y. Ker se izredno hitro širi in močno zmanjša pridelek, sodi med 
najnevarnejše viruse na krompirju. Virus Y v telesu prenašalca precej hitro izgubi kužnost. 
Virus Y ima mnogo različkov in še vedno ugotavljajo nove (Maček, 1991). 
 
2.7.2 Škodljivci 
 
Koloradski hrošč (Leptinotarsa decemlineata) 
Je škodljivec krompirja in drugih sorodnih rastlin. Odrasel hrošč je dolg okoli 12 mm. Je 
rumene barve s črnimi progami vzdolž pokrovk. Tudi ličinke zrastejo do 12 mm. So rdeče 
in imajo dve vrsti črnih pik vzdolž telesa. Odrasli hrošči in ličinke objedajo listje. 
Koloradskega hrošča so po prvi svetovni vojni večkrat zanesli iz Amerike v Evropo, 
vendar so ga s skrbnimi karantenskimi ukrepi vedno zatrli. Tik pred drugo svetovno vojno, 
v Franciji niso bili več tako pozorni nanj in se je v vojnih letih prek Francije razširil po 
Evropi (Brooks in Halstead, 1985). 
 
Listne uši (Aphididae) 
Listne uši so vsejede (polifagne). Ustne dele imajo za bodenje in sesanje. Med seboj se 
razlikujejo vizualno in po barvi. Barva telesa je odvisna tudi od vrste hrane. Razmnožujejo 
se živorodno. Napadeni listi sprva rumenijo in se nato začnejo sušiti. Na listih lahko 
opazimo tudi medeno roso, ki jo izločajo. Nanjo se pogosto naselijo glive sajavosti. Te še 
dodatno poslabšajo videz rastlin. Listne uši pogosto prenašajo tudi virusne povzročitelje 
bolezni vrtnin (Milevoj, 2011). 
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Resarji (Thysanoptera) 
Resarji ali tripsi so majhne žuželke z resastimi krili. Merijo od 1-2 mm v dolžino. Vrste 
med seboj razlikujemo po barvi. Imajo ustni aparat za strganje, bodenje in sesanje. Lahko 
se razmnožujejo spolno ali nespolno. Na leto imajo več rodov. Najpogostejša resarja sta 
cvetlični (Frankliniella occidentalis) in tobakov (Thrips tabaci) (Milevoj, 2011). 
 
Ščitkarji (Aleyroridae) 
So precej trdovratni škodljivci v rastlinjakih. Najbolj pogost je rastlinjakov ščitkar 
(Trialeurodes vaporariorum). Odrasli merijo do 2 mm. Imajo 2 para belih kril, pokritih z 
voščenim poprhom. Poprh jih varuje pred izsušitvijo. Na rastlini se pogosto nahajajo na 
spodnji strani listov. Razmnožujejo se z jajčeci. Ličinke so ovalne oblike in so brez kril. 
Izločajo veliko medene rose. Ščitkar razvije več rodov letno (Milevoj, 2011). 
 
Polži (Gastropoda sp.) 
Polži lahko povzročijo precejšnjo škodo v bolj deževnih letih in lahko uničijo celotne 
mlade rastlinice, še preden se utrdijo. Hranijo se predvsem ponoči in zato jih lahko zlahka 
prezremo. Navadno puščajo za seboj na listih srebrno sled svoje sline. Ta omogoča, da 
lažje razlikujemo poškodbe, ki jih naredijo polži, od poškodb, ki jih naredijo gosenice. 
Rastline lahko zavarujemo pred polži s trosenjem različnih vab med rastline, takoj, ko 
opazimo poškodbe (Brooks in Halstead, 1985). 
 
2.8 GOJENJE RASTLIN NA BALKONU 
 
Vrtnarjenje na balkonih in terasah je v zadnjem času postalo zelo zanimivo in popularno. 
Na balkonu lahko pridelamo marsikaj. S sajenjem zelišč in zelenjave med okrasne rastline 
dosežemo čudovito kombinacijo uporabnosti in okrasni izgled (Jošar, 2015). 
 
Z zasajenim balkonom si polepšamo pogled skozi okno, pa tudi prispevamo k lepši in 
prijetnejši okolici. Ozelenjen balkon tako postane naš delček narave. V večjih mestih so 
take male zelene oaze zelo pomembne tudi zato, ker čistijo zrak. Zaradi evapotranspiracije 
se izboljša tudi mikroklima. Izhlapevanje vode pomaga preprečevati pregrevanje stavb. 
Ozelenjen balkon nam pomaga senčiti stanovanje (Jošar, 2015). 
 
Za sajenje na balkone izbiramo raje manj zahtevne in odporne vrste ter sorte rastlin. Na 
balkonu ne moremo pridelati veliko še posebej, če je naš balkon majhen, a z dobrim 
načrtovanjem setve in sajenja, pravilnim kombiniranjem rastlin in s pravilno razporeditvijo 
posod na balkonu, lahko prostor zelo učinkovito izkoristimo. Na velikih terasah lahko 
gojimo praktično vso zelenjavo, saj imamo veliko prostora in si lahko privoščimo večja 
korita. Na manjših balkonih moramo izbirati bolj premišljeno. Prednost damo raje 
zelenjadnicam, ki zavzamejo manj prostora, na trgu dosegajo višje cene, so nezahtevne in 
odporne proti boleznim in škodljivcem ter tiste, ki se vzpenjajo. Z njimi lahko zastremo 
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pogled in izkoristimo vertikalo. Izberemo tudi take, ki rastejo hitreje. Pri teh uživamo 
predvsem liste. Lahko jih posejemo vsakih štirinajst dni in tako imamo zelenjavo prek cele 
sezone (Jošar, 2015). 
 
Omejitev v tehnologiji pridelave vrtnin praktično ni, zato lahko v posodah gojimo vse 
zelenjadnice. Pri tem velja poudariti, da naj bodo tudi ti balkoni in okna v čistem okolju. 
Sredi velikih mest, ob večjih prometnicah, na balkonih pridelana zelenjava verjetno ne bo 
ravno zdrava (Pušenjak, 2017). 
 
Če se odločimo za pridelavo zelenjave, moramo to storiti na balkonu, ki je na sončni strani 
hiše ali bloka. Velika večina vrtnin namreč ne uspeva v senci ali pa imajo tam veliko težav 
z rastjo. Vrtnine v loncih je treba zalivati praktično vsak dan, saj se substrat v loncu veliko 
hitreje izsuši, kot na gredici. Pridelava v loncih velikokrat zahteva tudi pogostejše 
gnojenje. Posoda za gojenje zelenjadnic mora biti dovolj velika, saj potrebujejo vrtnine 
veliko prostora. Najbolj primerni so glineni lonci, saj ti dihajo. Primerni pa so tudi plastični 
lonci. Pridelava v loncih je veliko bolj smiselna, če večino vrtnin pridelamo sami iz sadik. 
Za uspešno gojenje vrtnin v posodah je zelo pomemben tudi dober in kakovosten substrat 
(Pušenjak, 2017). 
 
Vrtnine, ki rastejo v loncih niso v njihovem naravnem okolju, zato potrebujemo za njih 
primeren substrat. Na vrtu dobijo rastline precej potrebnih hranil iz organske mase, ki jo 
mikroorganizmi sproti razgrajujejo. V posodah mikroorganizmov skoraj ni ali pa jih je zelo 
malo. Za gojenje v posodah vrtna zemlja (mineralna tla) ni najbolj primerna, saj se rada 
hitro zbije. Za tovrstno gojenje rastlin, so bolj primerni substrati, ki vsebujejo veliko 
organske snovi in šoto. Ta je zelo pomembna, saj preprečuje zbijanje substrata po zalivanju 
(Pušenjak, 2017). 
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3 MATERIAL IN METODE 
 
3.1 MATERIALI 
 
Pri izvedbi diplomske naloge smo uporabili semena treh sort jajčevcev in sadike ene sorte. 
Uporabili smo listke za označevanje sort. Od ostalega materiala smo potrebovali tudi rastni 
substrat, setvene zabojčke, manjše lončke, v katere smo jajčevce presadili ter večje posode 
s podstavki, v katerih so jajčevci rastli preostalo rastno sezono. Ob presajanju smo jih 
pognojili z gnojilom z nadzorovanim spročanjem hranil. Kasneje v rastni dobi smo jih 
dognojevali z vodotopnim gnojilom. Potrebovali smo tudi zalivalko, manjšo škropilnico za 
škropljenje rastlin z zaščitnim sredstvom. 
 
Pri obiranju plodov smo si pomagali s škarjami. Potrebovali smo digitalno kljunasto 
merilo, tehtnico, liste za vpis meritev, meter za merjenje rastlin, penetrometer za merjenje 
čvrstosti plodov ter kolorimeter za merjenje obarvanosti lupine plodov. 
 
3.1.2 Opis sort 
 
'Matrona F1' 
'Matrona F1' je hibridna sorta. Plodovi so ovalne oblike. Spodnji del imajo zaokrožen. So 
temno vijolične barve. Plodovi so dolgi 16 cm, široki pa 10 cm. Rastlina raste pokončno, 
bujno in ima kratke internodije. Je srednje zgodnja sorta. Sorta je primerna vrsta za sajenje 
v rastlinjake in za pridelavo na prostem (slika 1) (Esasem …, 2018). 
 
 
Slika 1: Sorta 'Matrona F1'  
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'Genovese Minny F1' 
Je nova hibridna sorta, ki rodi majhne okrogle plodove. Plodovi so svetleči, temno 
vijolične barve. Pogosto se uporabljajo za polnjenje. Na koncu sezone majhne plodove 
namočimo v olje in shranimo za zimo. Če pustimo na rastlini manj plodov, so le ti večji 
(slika 2) (Orto Mio, 2018). 
 
 
Slika 2: Sorta 'Genovese Minny F1'  
 
'Jackpot F1' 
Je hibridna sorta, ki je primerna za gojenje v posodah. Odlično uspeva na balkonu ali 
terasi. Cvetovi so svetlo vijolične barve. Rastlina ima precej kompaktno rast in je dobro 
razvejana. Zraste do okoli 55 cm v višino in okoli 45 cm v širino. Plodovi te sorte tehtajo 
okoli 80 g. So svetlo vijolične barve. Pridelek pobiramo od konca julija pa vse do konca 
septembra (slika 3) (Gemüsesaatgut …, 2017). 
 
 
Slika 3: Sorta 'Jackpot F1'  
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'Pinstripe F1' 
Sorta 'Pinstripe F1' je primerna za gojenje v posodah. Idealna je za gojenje na terasi ali 
balkonu. Habitus same rastline je zelo dekorativen. Cvetovi so svetlo vijolične barve. 
Rastlina je dobro razvejana. Ima kompaktno rast. Zraste približno 55 cm visoko in 45 cm 
široko. Pridelek pobiramo od konca julija pa vse do konca septembra. Plodovi tehtajo okoli 
80 g, so smetanasto bele barve, z vzdolžnimi vijoličnimi progami. Plodovi v dolžino merijo 
od 8 - 10 cm (slika 4) (Gemüsesaatgut …, 2017). 
 
 
Slika 4: Sorta 'Pinstripe F1'  
 
3.1.1 Substrat 
 
V poskusu smo uporabili substrat Neuhaus N3. Neuhaus N3 je profesionalni vrtnarski 
substrat na bazi kakovostne severno nemške šote in fine bele, baltske šote. Namenjen je 
gojenju sadik enoletnih in večletnih okrasnih rastlin, solatnic, kapusnic in trajnic. Zaradi 
visokega deleža črne šote, vsebuje veliko huminskih kislin, ima večjo kapaciteto za vodo 
in ga lahko uporabljamo tudi za šotne kocke. Substrat ima začetno vsebnost počasi 
delujočega startnega PG-Mix gnojila - 0,5 kg. Vsebuje 14 % dušika, 10 % fosforja in 18 % 
kalija. V 1 m
3
 substrata je 1,3 kg gnojila. Njegova električna prevodnost je 40 mS/m. 
Odstopanje je lahko do 25 %. Substrat ima pH vrednost med 5,5 in 6,5. Substrat Neuhaus 
N3 je dobro poznan v mediteranskem prostoru. Je zelo kakovosten in daje dobre rezultate v 
vročem podnebju (Humko, 2018). 
 
3.1.2 Gnojilo 
 
Ob presajanju jajčevcev v posode, v katerih smo jih gojili, smo dodali dolgo delujoče 
mineralno gnojilo Osmocote Exact Standard 3-4 M. To gnojilo vsebuje 16 % dušika (N), 9 
% fosforja (P2O5), 12 % kalijevega oksida (K2O), 2 % magnezijevega oksida (MgO), 0,45 
% železa (Fe), 0,06 % mangana (Mn), 0,02 % bora (B), 0,02 % molibdena (Mo) in 0,015 
% cinka (Zn). Pri temperaturi 16 °C se to gnojilo sprošča 4-5 mesecev. Pri optimalni 
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temperaturi 21 °C se sprošča 3 - 4 mesece. Če temperatura naraste na 26 °C se gnojilo 
sprošča le 2 - 3 mesece. Posamezne granule so velike od 2 - 4,5 mm. To gnojilo je 
primerno za spomladansko gnojenje in ne za jesensko ali zimsko gnojenje (ICL, 2018). 
 
Za dognojevanje smo uporabili vodotopno gnojilo Kristalon beli 13+5+26+3. Govorimo o 
kompleksnem NPK gnojilu z makro in mikro hranili za dognojevanje rastlin. Vsebuje 13 % 
dušika, 5 % fosforja, 26 % kalija, 3 % magnezija in 9 % žvepla. Gnojilo ima optimalno 
razmerje hranil za enakomerno vegetativno in generativno rast. Dušik je v nitratni obliki 
(Agroklub …, 2018). 
 
3.2 METODE DELA 
 
3.2.1 Opis poskusa 
 
S poskusom smo pričeli marca 2017, ko smo posejali sorte 'Jackpot F1', 'Pinstripe F1' in 
'Matrona F1'. Semena vsake sorte smo posejali v setveno ploščo z 9 vdolbinami. Za setev 
smo uporabili Neuhaus Humin substrat N3. Setvene plošče smo postavili v ogrevan 
steklenjak. Ko so semena vzklila, smo sejančke prestavili v hladnejši del steklenjaka. V 
lončke smo jih prepikirali 3. maja. Lončki so bili premera 10 cm. Pri tem smo uporabili 
enak substrat, kot pri setvi. 
 
Dodatno smo kupili še 5 sadik sorte 'Genovese Minny F1'. Te rastline so rastle v enako 
velikih lončkih, kot naše sadike. Po velikosti so bile zelo izenačene z ostalimi rastlinami. 
 
Poskus smo postavili 23. maja, v okolici Nove Gorice. Vsake sorte smo posadili po 5 
sadik. Vse rastline smo posadili v posode premera 22 cm. V lonce smo natehtali 2700 g 
Neuhaus Humin substrat N3. V vsak lonec smo zatehtali 2,11 g mineralnega gnojila 
Osmoce Exact, ki smo ga dobro pomešali s substratom v loncu. Pod posode smo dali 
podstavke in jih postavili na balkon. 
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Slika 5: Začetek poskusa 
 
3.2.2 Oskrba rastlin med vegetacijo 
 
Ob presajanju smo jajčevce zalili s tremi litri vode, pozneje smo jih namakali po potrebi. 
Največkrat po en liter na rastlino. Namakali smo jih izključno z deževnico. Dognojevati 
smo jih začeli 14. julija. Uporabili smo vodotopno gnojilo Kristalon beli. Dognojevali smo 
pet dni zaporedoma, nato smo deset dni zalivali z deževnico brez dodanega gnojila. 
Gnojilo smo dodajali v koncentraciji 50 ppm dušika, za kar smo potrebovali 0,384 g 
gnojila na 1 l oz. 38,4 g gnojila na 100 l vode. 
 
Nekatere rastline so potrebovale oporo, zato smo jih privezali ob lesen količek. Kmalu po 
presajanju, so se na nekaterih rastlinah pojavile uši, zato smo jih zatirali z sredstvom za 
zatiranje uši. Kasneje v rastni dobi smo na rastlinah opazili pojav tripsa. Varstvo smo 
izvajali enkrat tedensko, navadno takoj po obiranju. Za zatiranje smo uporabili 
fitofarmacevtsko sredstvo Vertimec Pro. To je insekticid in akaricid v enem. Njegova 
formulacija je koncentrirana suspenzija (SC). Njegova aktivna snov je abamektin. 
Karenčna doba za jajčevec traja 3 dni (Seznam …, 2018). 
 
Med rastno dobo smo vsakih 14 dni, tudi izmerili višino in širino rastlin. Višino rastlin smo 
merili s tračnim metrom. Merili smo višino od zemlje do najvišje točke rastline. Širino 
rastline smo prav tako merili s tračnim metrom. Vsako rastlino smo merili dvakrat in nato 
v tabelo vpisali povprečje širine rastline. Tako smo meritve optimalno opravili. 
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Slika 6: Jajčevci med vegetacijo  
 
3.2.3 Spravilo in meritve pridelka 
 
Pridelek smo pobirali od 2. julija do 24. septembra. Obirali smo jih enkrat tedensko. Vse 
obrane plodove smo stehtali, izmerili dolžino in širino. Določili smo jim tudi obliko ter 
razvrščenost semen na prerezu. 
 
Pri treh obiranjih smo plodovom izmerili obarvanost in čvrstost. Obarvanost smo izmerili s 
kolorimetrom Minolta CR – 10. Barvo plodov smo izmerili na dveh nasprotnih straneh. 
Kolorimeter nam poda rezultat merjenja v treh koordinatah L, a in b. Te predstavljajo 
intenzivnost posameznih barv in svetlost. L označuje belino ali svetlost. Večja kot je 
vrednost L, bolj svetel je plod. Oznaka a v negativnem območju predstavlja zeleno barvo, 
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v pozitivnem območju pa rdečo barvo. Oznaka b predstavlja v negativnem delu modro 
barvo, v pozitivnem delu pa rumeno. 
 
Čvrstost plodov smo izmerili z digitalnim penetrometrom. Merili smo na podoben način 
kot obarvanost, na dveh nasprotnih straneh ploda. Plodove smo merili z lupino vred. Za 
meritve smo uporabili nazobčan bat, premera 6 mm. 
 
3.3 TEMPERATURA IN VLAGA  
 
Temperaturo in vlago smo merili s pomočjo prenosnega elektronskega merilca - Data loger 
– Voltcraft – 121TH. Merilec je vsako uro zabeležil temperaturo, relativno vlago in 
temperaturo rosišča. Na koncu poskusa smo podatke prenesli v program Microsoft Excel in 
jih tam tudi uredili. 
 
Najvišja temperatura je bila izmerjena 5. avgusta ob 13:40 uri in je znašala 41,1 °C. 
Najnižja temperatura je bila izmerjena 21. septembra ob 06:40 uri in je znašala 6,8 °C. 
Najvišja relativna vlaga je bila 97,6 %. Izmerjena je bila 11. septembra ob 04:40 uri. 
Najnižja relativna vlaga je bila izmerjena 16. julija ob 13:40 uri in je znašala 27,5 %. 
Najvišja temperatura rosišča je bila izmerjena 1. avgusta ob 09:40 uri in je znašala 22,93 
°C. Najnižja temperatura rosišča je bila 5,57 °C, izmerjena je bila 15. julija ob 22:40 uri. 
 
 
 
Slika 7: Temperaturno nihanje v času gojenja štirih različnih sort jajčevcev, v posodah 
Iz zgornje slike (slika 7) lahko razberemo nihanje temperature v času od 23. maja 2017 do 
25. septembra 2017. Svetlejša prekinjena črta prikazuje temperaturo, ki je bila izmerjena 
zjutraj ob 05:40, temnejša polna črta prikazuje temperaturo zraka, ki je bila izmerjena ob 
13:40. Opazimo, da najbolj izstopa začetek avgusta z izredno visoko temperaturo. 
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Opazimo lahko tudi, da je bil september precej hladen, kar je posledica precej deževnega 
vremena v tistem času. 
Povprečna jutranja temperatura je bila 17,7 °C, popoldanska 28,5 °C. Povprečna 
temperatura zraka v času poskusa je znašala 22,6 °C. 
 
Slika 8: Nihanje relativne zračne vlage v času gojenja štirih različnih sort jajčevca v posodah 
 
Povprečna relativna zračna vlaga zjutraj ob 05:40 uri je bila 80,36 %, popoldan ob 13:40 
uri pa je znašala 49,29 %. Povprečna vlaga v času poskusa je znašala 65,85 % (slika 8). 
 
3.4. STATISTIČNA OBDELAVA REZULTATOV 
 
S programom Microsoft excel smo vse naše meritve uredili ter izračunali povprečne 
vrednosti (v nekaterih primerih tudi minimalne in maksimalne vrednosti), ki smo jih nato 
prikazali v slikah in preglednicah. 
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4 REZULTATI 
 
4.1 HABITUS RASTLINE 
 
Iz slike 9, lahko razberemo, da so rastline do konca junija rastle nekoliko hitreje, nato se je 
njihova rast upočasnila. Rastline pri sorti 'Matrona F1' so bile najvišje. Njihova povprečna 
končna velikost je bila 99 cm. Rastline sorte 'Genovese Minny F1' so bile v povprečju 
visoke 84,8 cm, sorte 'Pinstripe F1' 74,6 cm. Najnižje rastline so bile pri sorti 'Jackpot F1'. 
Povprečna končna velikost je znašala 70,2 cm. Povprečna višina vseh rastlin v poskusu je 
bila 82,15 cm. Najvišja rastlina je bila visoka 115 cm. Pripadala je sorti 'Matrona F1'. 
Najnižja rastlina je bila sorte 'Jackpot F1'. Njena končna velikost je bila 64 cm. Med 
najvišjo in najnižjo rastlino, je bilo 51 cm razlike. 
 
 
Slika 9: Višina rastlin v času gojenja štirih različnih sort jajčevca v posodah 
 
Slika 10: Širina rastlin v času gojenja štirih različnih sort jajčevca v posodah 
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Iz slike 10 razberemo, da so rastline precej enakomerno rastle nekje do sredine julija, nato 
širina rastlin pri vseh sortah začne upadati. To je posledica odpadanja spodnjih listov pri 
večini rastlin. Spodnji listi so bili precej veliki, zato so se rastline po izgubi le teh listov 
nekoliko zožile. Od polovice avgusta naprej so rastline ponovno začele rasti tudi v širino. 
Najširše rastline so bile pri sorti 'Matrona F1'. V povprečju so bile široke 82 cm. Pri sorti 
'Genovese Minny F1' so bile rastline široke 68,2 cm, pri sorti 'Pinstripe F1' pa 54 cm. 
Najožje rastline so bile pri sorti 'Jackpot F1'. Povprečna širina je znašala 50,8 cm. 
 
4.2 ŠTEVILO CVETOV 
 
Slika 11 prikazuje potek pojavljanja cvetov. Cvetovi so se začeli pojavljati začetek junija, 
število cvetov pri vseh sortah jajčevca pa je močno naraslo julija. Nato beležimo rahel 
upad cvetov. Število cvetov se nato zopet povečuje od polovice avgusta do začetka 
septembra. Nato opazimo močan upad pri vseh sortah. To je posledica precej hladnejšega 
in vlažnega vremena v tem obdobju. Prvi cvet se je pojavil 8. junija pri sorti 'Genovese 
Minny F1'. 
 
 
Slika 11: Prikaz števila cvetov v času gojenja štirih različnih sort jajčevca v posodah 
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4.3 PLODOVI 
 
Iz slike 12 lahko razberemo, da so jajčevci pri sorti 'Genovese Minny F1', potrebovali 
največ dni do dosega tehnološke zrelosti, ko smo plodove pobrali. Plodovi so v povprečju 
bili primerni za pobiranje v 34,5 dneh. Najmanj časa za nastop tehnološke zrelosti so 
potrebovali plodovi pri sorti 'Jackpot F1', 26,5 dni. Razlika med sortama je 8 dni. 
 
 
Slika 12: Število dni od cvetenja do obiranja plodov pri štirih različnih sortah jajčevca gojenih v posodah 
Iz slike 13 je razvidno, da smo največ plodov obrali pri sorti 'Jackpot F1', najmanj pa pri 
sorti 'Matrona F1'. To smo tudi pričakovali, saj je sorta 'Matrona F1' sorta, ki ni bila 
selekcionirana za vzgojo v posodah. Ob koncu julija lahko opazimo upad števila obranih 
plodov pri vseh sortah. To je posledica zelo visokih temperatur v tistem času. Prvi plod se 
je pojavil 25. junija pri sorti 'Genovese Minny F1'. 
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Slika 13: Povprečno število obranih plodov 
 
Iz slike 14, lahko ugotovimo, da je bila masa plodov med vsemi petimi rastlinami najbolje 
razporejena pri sortah 'Jackpot F1'. Največje odstopanje med rastlinami opazimo pri sorti 
'Pinstripe F1'. Pri sortah 'Pinstripe F1' in 'Matrona F1' vidimo, da je ena rastlina dala veliko 
plodov, ena zelo malo ali nič, ostale tri rastline, pa so obrodile približno enako količino 
plodov. 
 
 
Slika 14: Masa plodov na rastlino pri posameznih posodah in sortah 
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Slika 15: Povprečna skupna masa pridelka na rastlino pri štirih različnih sortah jajčevcev gojenih v posodah 
 
Z zgornje slike (Slika 15) razberemo, da smo največji pridelek dosegli pri sorti 'Jackpot 
F1'. V povprečju smo iz vsake rastline obrali 477,42 g plodov. Sorti 'Genovese Minny F1' z 
261,16 g in 'Pinstripe F1' z 249,74 g sta skoraj izenačeni. Najnižji pridelek je imela sorta 
'Matrona F1', s katere smo v povprečju obrali 145,04 g plodov. 
 
 
Slika 16: Povprečna masa plodov pri štirih različnih sortah jajčevcev gojenih v posodah 
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Iz slike 16 je razvidno, da so bili najtežji plodovi pri sorti 'Matrona F1'. V povprečju so 
tehtali 103,6 g. Ostale tri sorte so imele po teži precej izenačene plodove. Pri sorti 
'Genovese Minny F1' so posamezni plodovi v povprečju tehtali 62,2 g, pri sorti 'Pinstripe 
pa 59,3 g. Najlažji plodovi so bili pri sorti 'Jackpot F1'. V povprečju je posamezen plod 
tehtal 55,5 g. 
 
 
Slika 17: Povprečna dolžina plodov pri štirih različnih sortah jajčevcev gojenih v posodah 
Iz slike 17 lahko ugotovimo, da med preskušanimi sortami ni velike razlike med 
posameznimi sortami v poprečni dolžini plodov. Najdaljši so bili plodovi pri sorti 'Matrona 
F1'. V povprečju so bili dolgi 83,1 mm. Povprečna dolžina plodov pri sorti ' Genovese 
Minny F1' je znašala 65,9 mm, pri sorti 'Jackpot F1' pa 58,6 mm. Najkrajši so bili plodovi 
pri sorti 'Pinstripe F1'. V povprečju so bili dolgi 54,3 mm.  
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Slika 18: Povprečna skupna širina plodov pri štirih različnih sortah jajčevcev gojenih v posodah 
 
Iz slike 18 lahko vidimo, da so bili plodovi pri sorti 'Matrona F1' nekoliko širši od plodov 
pri ostalih treh sortah z majhnimi plodovi. V povprečju so bili široki 58,4 mm. Pri sorti 
'Pinstripe F1' so bili plodovi v povprečju široki 50,6 mm, Pri sorti 'Jackpot F1' 48,8 mm in 
pri sorti 'Genovese Minny F1' 48,4 mm. 
 
Iz preglednice 2 je razvidno, da so bili najčvrstejši plodovi pri sorti 'Pinstripe F1', 
najmehkejši pri sorti 'Genovese Minny F1'. Trdoti ploda pri sortah 'Matrona F1' in 'Jackpot 
F1' sta si zelo podobni. Glede na rezultate meritev iz preglednice lahko sklepamo, da so 
bili plodovi pri sorti 'Pinstripe F1' najmanj svetli. Merilec barve je pri tej sorti zaznal 
največ rdeče in najmanj modre barve izmed vse preizkušenih sort. Pri sorti 'Matrona F1' 
smo izmerili največ modre barve, ti plodovi pa so imeli največ beline. Sorti 'Genovese 
Minny F1' in 'Jackpot F1' sta imeli, sodeč po rezultatih meritev, zelo podobne barve 
plodov. 
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Preglednica 2: Čvrstost in barva plodov s treh posameznih terminov obiranja 
 
Sorta 
 
Termin 
 
Čvrstost (N) 
Barva plodov 
L a b 
'Matrona F1' I / / / / 
 II 4,7 23,8 0,9 -0,8 
 III 3,54 21,5 0,8 -0,9 
 Povp. 4,12 22,65 0,85 -0,85 
 Max 4,7 23,8 0,9 -0,9 
 Min 3,54 21,5 0,8 -0,8 
'Genovese Minny F1' I 2,37 28,3 7,3 0,5 
 II 4,2 37 10,2 3,2 
 III -1,55 24,6 6,1 -0,7 
 Povp. 0,37 28,3 7,31 0,47 
 Max 4,83 44,4 11,9 9,5 
 Min -4,42 22,3 1,6 -2,3 
'Jackpot F1' I 2,9 28 6,06 2,5 
 II 4,1 26,1 6,05 -0,73 
 III 4,95 29,5 6,07 5,2 
 Povp. 4,48 28 6,06 2,54 
 Max 5,93 44,3 13,7 28,6 
 Min 3,43 23,4 0,8 -2,1 
'Pinstripe F1' I 4,05 58,3 13 5 
 II 6,65 60,2 13,05 5,9 
 III 6,2 54,65 12,95 3,25 
 Povp. 5,88 58,3 13,02 5,02 
 Max 6,9 75,3 21,7 12,3 
 Min 3,66 44 4,4 -0,4 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
 
5.1 RAZPRAVA 
 
Zakaj bi na balkonih in terasah gojili samo rože, če pa lahko gojimo tudi sadje, zelenjavo 
in zelišča ter imamo tako svežo in okusno pridelano hrano pri roki. Balkon je odličen 
prostor za gojenje užitnih pridelkov. Pogosto so balkoni zelo sončni in nad dosego polžev 
in nekaterih drugih žuželk. Veliko pridelkov dobro uspeva kar v loncih. Na balkonu prav 
zagotovo ne bomo pridelali dovolj zelenjave za preskrbo cele družine, a bo ta okusna in 
sveža. Prednost je tudi ta, da zanjo natančno vemo, kje in kako je bila pridelana (Mitchell, 
2014). 
 
S to diplomsko nalogo smo želeli raziskati, katera sorta jajčevca, ki se trenutno pojavlja na 
tržišču, je najbolj primerna za gojenje v loncih, na balkonu ali terasi. Ta način gojenja 
rastlin se je v zadnjih letih zelo razširil. Poslužujejo se ga predvsem ljudje, ki drugače 
nimajo običajnega vrta. Vsakdo bi želel jesti svežo in predvsem lastno zelenjavo. Gojenje 
zelenjave je lahko tudi odlična sprostitev in umik od vsakdanjih skrbi. 
 
V naši raziskavi, kjer smo preizkušali primernost 4 sort jajčevca za gojenje v loncih na 
balkonu ali terati smo ugotovili, , da je najboljše rezultate tako pri meritvah rastlin, kot tudi 
pri meritvah plodov, dala sorta 'Jackpot F1'. To je bilo tudi pričakovano, saj je ta sorta 
namenjena prav za vzgojo v posodah na balkonu. Rastline pri tej sorti so bile najmanjše ter 
zato najbolj ustrezne za gojenje na balkonu, kjer pogosto prostora ni ravno na pretek. 
Habitus samih rastlin je bil precej kompakten. Povprečna višina rastlin ob koncu rastne 
dobe je znašala 70,2 cm. Čeprav je bila sorta najnižja, je na rastlino razvila največ plodov. 
V povprečju je vsaka rastlina pridelala 477,42 g plodov. Posamezni plodovi so bili od vseh 
sort najmanjši. Plod je bil v povprečju težak 55,5 g. Plodovi pri tej sorti so bili precej 
čvrsti, a ne najbolj izmed sort, ki so bile v poskusu. Sorta 'Jackpot F1' ima še eno precej 
pomembno prednost pred ostalimi sortami. Od cvetenja do tehnološke zrelosti plodov je 
izmed vseh preskušenih sort, potrebovala najmanj časa. V povprečju so plodovi tehnološko 
zrelost dosegli v 26,6 dneh. 
 
Sorta 'Pinstripe F1', je dala precej podobne rezultate, kot sorta 'Jackpot F1'. V nekaj 
lastnostih se sorti vseeno razlikujeta. Povprečna končna višina rastlin pri tej sorti je znašala 
74,6 cm, širina pa 53,6 cm. Takoj lahko opazimo, da so ti rezultati skoraj identični tistim, 
pri sorti 'Jackpot F1'. Rastline niso bilo tako dobro razvejane, kot pri sorti 'Jackpot F1', a še 
vseeno precej dobro. Posamezna rastlina, je v času poskusa pridelala 249,74 g plodov. 
Plodovi so bili v povprečju težki 59,5 g. V dolžino so merili 54,3 mm, v širino širino 50,6 
mm. Plodovi so od oplodnje do pobiranja (dosega tehnološke zrelosti) v povprečju 
potrebovali za svoj razvoj 32 dni, kar je kar 5 dni več od sorte 'Jackpot F1', ni pa največ 
med preskušanimi sortami. Plodovi pri tej sorti so bili najbolj čvrsti. 
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Sorta 'Genovese Minny F1' se je precej dobro obnesla. Bila je prva, ki je zacvetela in 
posledično prva, s katere smo obrali tehnološko zrel plod. Morda je to posledica tega, ker 
smo kupili že vzgojene sadike. Čeprav so ob postavitvi poskusa bile le za malenkost večje 
od ostalih, so nato bile v prednosti še približno mesec dni. Kasneje razlike med sortami ni 
bilo več zaznati. Končna višina rastlin je bila izmed sort z majhnimi plodovi najvišja. 
Znašala je 84,8 cm. V širino so rastline merile 68,2 cm. Te rastline so bile na videz precej 
podobne rastlinam sorte 'Jackpot F1'. Njihov habitus je bil precej zbit. Vsaka rastlina je v 
povprečju obrodila 261,2 g plodov. Največja slabost te sorte je, da so v poskusu plodovi 
potrebovali najdlje, da so dosegli tehnološko zrelost. Povprečno so tehnološko zrelost 
dosegli po 34,5 dneh. Plodovi so bili povprečno težki 62,2 g, dolgi 65,9 mm in široki 48,4 
mm. 
 
Sorta 'Martona F1' se je v našem poskusu najslabše odrezala. To smo tudi pričakovali, saj 
ta sorta ni primerna za gojenje v posodah, na balkonu. Rastline so bile zelo slabo 
razvejane. Imele so manj večjih listov, medtem ko so druge rastline imele več manjših 
listov. V višino so te rastline v povprečju zrasle 99 cm. Najvišja rastlina je bila visoka 115 
cm. Zaradi njihove višine so te rastline potrebovale tudi oporo, saj jih je ob poletnih 
nevihtah, z močnimi sunki vetra, najprej prevrnilo. To vsekakor ni primeren habitus za 
gojenje na balkonu. Na splošno so te rastline preveč rastle v višino in tvorile zelo malo 
plodov. Kot zanimivost naj povemo, da smo pri sorti 'Jackpot F1' obrali kar 43 plodov, 
medtem ko smo jih pri sorti 'Matrona F1' 7. Vsaka rastlina je v povprečju imela 145,04 g 
plodov. Plodovi so v povprečju tehtali 103,6 g. V dolžino so merili 83 mm, v širino pa 58,4 
mm. Da so plodovi dozoreli, so v povprečju potrebovali 27,6 dni. 
 
5.2 SKLEPI 
 
Na podlagi rezultatov poskusa gojenja štirih sort jajčevca v posodah lahko podamo sledeče 
sklepe:  
 
- Najboljše rezultate pri meritvah plodov in rastlin smo zabeležili pri sorti 'Jackpot 
F1'. Rastline so bile najmanjše (70,2 cm) in zato tudi najbolj ustrezne za gojenje v 
posodah. Sorta je razvila največ plodov. Od cvetenja do tehnološke zrelosti plodov 
je ta sorta potrebovala najmanj časa (26,6 dni). Plod je bil v povprečju težak 55,5 g. 
- Sorta 'Pinstripe F1', je precej podobna sorti 'Jackpot F1'. Povprečna končna višina 
rastlin je bila 74,6 cm. Rastline so bile slabše razvejane. Plodovi pri tej sorti so bili 
najbolj čvrsti. Plodovi so bili v povprečju težki 59,5 g. 
- Sorta 'Genovese Minny F1' je prva zacvetela in posledično prva s katere smo obrali 
tehnološko zrel plod. Ta sorta je bila precej tolerantna na bolezni in škodljivce. 
Končna višina rastlin je znašala 84,8 cm. Plodovi so bili povprečno težki 62,2 g. 
Slabost je, da so plodovi potrebovali do tehnološke zrelosti 34,5 dni. 
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- Sorta 'Martona F1' je pričakovano dala najslabše rezultate. Rastline so bile zelo 
slabo razvejane. Bile so najvišje (99 cm). Potrebovale so tudi oporo. Plodovi so v 
povprečju tehtali 103,6 g. 
- Gojenje jajčevca v posodah je primerno, vendar je, kot se je izkazalo v našem 
poskusu, zelo priporočljivo, da izberemo sort, ki so selekcionirane za takšno 
vzgojo. Sam habitus teh rastlin je nekoliko bolj kompakten, rastline dajejo več 
manjših plodov, kar je za tak način pridelave zelo priporočljivo. 
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6 POVZETEK 
 
V poskusu smo želeli proučiti, katera od štirih izbranih sort jajčevca ('Jackpot F1', 
'Pinstripe F1', 'Genovese Minny F1' in 'Matrona F1') je najbolj primerna za gojenje v 
posodi na balkonu ali terasi. Predvidevali smo, da bomo najslabše rezultate zabeležili pri 
sorti 'Matrona F1', saj je to običajna sorta, primerna za gojenje na prostem. Med izbor sort 
smo jo izbrali, ker je omenjena sorta najbolj razširjena v pridelavi pri nas. 
 
Poskus smo izvedli v letu 2017, na Goriškem. Sam poskus je potekal od maja do 
septembra 2017. Setev smo izvedi 29. marca. Sadike smo vzgojili v ogrevanem rastlinjaku. 
Poskus smo postavili 23. maja 2017, potekal je do 24. septembra 2017. Rastline smo 
posadili v posode premera 22 cm. Eno sorto je predstavljalo 5 rastlin. Ob postavitvi 
poskusa smo v substrat vmešali gnojilo z nadzorovanim sproščanjme hranil. Med rastno 
sezono smo jajčevce dognojevali z vodotopnim gnojilom. 
 
Med poskusom smo opazili, da sorte z majhnimi plodovi uspevalo nekoliko bolje, kot 
običajna sorta ('Matrona F1'). Omenjene sorte so imele zbitejšo rast in niso tako izrazito 
rastle v višino. Pri omenjenih treh sortah so se tudi hitreje tvorili cvetovi in plodovi. To 
razliko so potrdile tudi naše meritve. Pri rastlinah smo vsakih 14 dni izmerili višino in 
širino. 
 
S pobiranjem pridelka smo začeli 2. julija in zaključili 24. septembra 2017. Obirali smo jih 
enkrat tedensko. Pri plodovih smo merili maso, višino in širino plodov, pri treh obiranjih 
pa todi obarvanost lupine in trdoto ploda. 
 
Ugotovili smo, da je za gojenje v posodah na balkonu naj bolj ustrezna sorta 'Jackpot F1', 
najslabša pa sorta 'Matrona F1'. Sorta 'Jackpot F1' je imela kompaktno in najnižjo rast. Po 
habitusu je ta sorta zelo primerna, za gojenje na navadno majhnih balkonih. Poleg tega je 
ta sorta dosegla tudi najboljše rezultate, kar se tiče pridelka. Imela je veliko količino 
manjših plodov. 
 
Sorta 'Pinstripe F1', ki je prav tako ena izmed sort selekcioniranih sort za gojenje v 
posodah, je imela 48 % manj plodov od sorte 'Jackpot F1'. Dobre rezultate je dosegla tudi 
sorta 'Genovese Minny F1'. Sorta je imela primeren habitus za vzgojo na balkonu, pa tudi 
plodovi so dosegli dobre rezultate. Ta sorta je imela 45 % manj plodov do sorte 'Jackpot 
F1'. V našem poskusu pa smo ugotovili tudi, da sorta 'Matrona F1' ni primerna za gojenje v 
posodah. Sorta je namreč preveč bujno rastla in je imela zelo malo plodov. Imela je 70 % 
manj plodov od sorte 'Jackpot F1'. 
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